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　Shigeaki ODA, Kiyohiko SAKAMOTO, Noriaki KAWASAKI, Tasuku NAGATANI: 
Direction of and Rationale for Business Development in Innovative Farms: An 
Analysis of Multi-sectoral Business Deployment (Rokuji-sangyo-ka) and Roles of 
Japan Agricultural Cooperative (JA)
　The emergence of  diverse innovative farms engaged in multi-sectoral 
commercialization, or so-called “rokuji-sangyo-ka,” arguably portends future directions 
of Japan’s agricultural sector. This study presents an ideal-typical cataloguing of rokuji-
sangyo-ka cases on the rise by existing innovative farms and discusses their directions 
and rationales behind them. The analysis considers a few factors relevant to viable 
business development in innovative farms, including “sanchi,” or a location specialized 
in production of specific crops and where those innovative farms are situated, and roles 
of Japan Agricultural Cooperatives (JAs). The paper concludes with an argument that 
presence of, and networking and collaboration among diverse farm entities, including 
conventional family-run farms to large-scale corporate-oriented farms, are essential 
not only for viable and sustainable business development and succession of innovative 
farms, but also for thriving regional agriculture in Japan. In essence, it is hardly possible 
to envisage Japan’s farm sector by letting solely the limited number of cutting-edge 












































































































































































































































































































































































































17）  この判断には、外部の有用な他事業体を M&A で買収・継承することも含まれる。
18）  各事業におけるガバナンス、マネジメント、ネットワークに関しては、文献〔3〕〔4〕〕を参照されたい。
19）  「産地」については、文献〔5〕〔6〕〕が詳しい。
20）  ここでいう「農協の役割」を明らかにすることは、「農協研究」の今後の重要な課題となろう。
21）  例えば、同じ農産物でも先進的農業経営体はハイエンド層を、農協系統はボリュームゾーン層を狙った
商品ラインアップを「産地」として整える等。
22）  例えば、愛媛県八幡浜市真穴地区の「真穴みかんの里雇用促進協議会」による「みかんアルバイター事業」
は、20年以上の実績を有している。http://www.maff.go.jp/chushi/seisan/fruits/pdf/h26gaiyou.pdf　を参
照。
23）  水耕栽培を基調とした施設園芸作経営における特徴（様々な一定作業が周年で必要になる等）に鑑みる
と、事業の持続性・継承性に関して、近年、ビジネスパートナーとして障がい者（様々な能力を有する）
を積極的に雇用する「農福連携」事業が注目を集めており、今後の展開が待たれるところである。
24）  先進的農業経営体の持続的展開・発展・継承にかかるこの条件は、残念ながら現時点ではまだ仮説の段
階である。この仮説を実証することが「農業経営学研究」の今後の重要な課題となろう。
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